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前置き表現には下線 ― を施す。 
3. 会話用例の構造分析については、前置き表現には下線 ― を施す。前置き表現以







































































































アンケート調査情報は次の表 1、表 2 に示す。本調査は 2017 年 8 月から 9 月にか
けて日本(金城学院大学)および中国(洛陽師範大学)で実施した。調査協力者は中国人
大学生と日本人大学生（一部大学院生）である。中国人日本語学習者（以下 CJL）と
中国語母語話者（以下 CNS）の年齢は 19歳から 23歳までであり、日本語母語話者（以
下 JNS）の年齢は 18歳から 31歳である。 
具体的には、(1)言語行動の違いを調査するために、CNS（中国語母語話者）、JNS（日
本語母語話者）それぞれ 40 人、合計 80 人に調査を行った。また、(2)日本語のレベ
ルの違いによる学習者の認知度も明らかにするために、CJL（中国人日本語学習者）
を 2、3、4年生に分けて、それぞれ 25人に対して調査した、合計 75 人である。 
2年生は初級レベル、3年生は中級レベル、4年生は上級レベルに相当すると見なし






















人数 75 40 40 










学年 人数 75 日本語レベル 学習歴 日本語能力試験 NI に合
格している人数 
2年生 25 初級 1年 0 
3年生 25 中級 2年 3 































職場 『中国合伙人』 2013 年 93 14 
『杜拉拉升职记』 2010 年 78 14 
『格子间女人』 
（ドラマの第一話） 
2014 年 52 21 
『蚂蚁的梦想』 2013 年 68 36 
『奋斗』 2011 年 61 28 
生活 『小时代Ⅰ』 2013 年 10 2 






















放送期間 2013年 7月 7日～9 月 22日 









 中国のドラマは一般的に一ドラマが 30 話以上あり、合計時間は 1350 分以上であ
る。日本語データとしての『半沢直樹』との放送分は大きな差があるため、中国語デ
ータは映画を選ぶことにした。 




映画名 英文名 放送期間 時間 
中国合伙人 American dreams in China 2013 年 5月 17日から 112分 
杜拉拉升职记 Go LA LA Go! 2010 年 4月 15日から 105分 
格子间女人
(第一話) 
The Lady in Cubicle 2014 年 9月 2日から 45 分 
蚂蚁的梦想  2013 年から 87分 
奋斗 Struggle 2011年 4月 2日から 100分 
小时代Ⅰ Tiny Times 1.0 2013 年 6月 27日から 108.5 分 





















































言葉遣いを選択する配慮が必要となる。      
「現代社会における敬意表現」5 
 








































































                                            







































表 6: 日本語能力別の習得状況 
項目 アンケート調査選択肢 二年生 三年生 四年生 CJL 合計 
前置き表現の
認知度 
よく知っている 3 3 4 10 
聞いたことがある 13 14 16 43 
知らない 10 8 4 22 
前置き表現の
使用状況 
よく使っている 4 3 3 10 
時々使う 11 16 16 43 
使わない 9 5 7 21 
前置き表現の
習得時間 
一ヶ月以内 1 5 2 8 
一ヶ月～半年 2 3 3 8 
半年～一年 8 3 2 13 











































あの… 18 19 20 57 
すみませんが/申し訳ございませんが 17 18 21 56 
失礼ですが 10 12 16 38 









おはよう 0 3 0 3 
えーと 0 1 4 5 
こんにちは 2 2 0 4 
ありがとう 1 3 0 4 




























理由 二年生 三年生 四年生 CJL 合計 
相手の面子に配慮するため 3 8 9 20 
勉強した日本語ではその言い方を
するから 
15 13 14 42 
もっと全面的に観点を述べるため 5 7 9 21 
前置き表現を話す間に、次に言う
ことが考えられる 



















































































                                            







先行部 意味公式及び解釈 日本語 
 
中国語 




























































































8 9 3 7 1 
日本語学
習歴なし 
8 2 0 1 1 






















二年生(25) 20 1 3 1 
三年生(25) 21 0 2 2 
四年生(25) 19 0 6 0 





































































































































































15 10 1 0 
日本語学
習歴なし 
6 4 2 2 






































9 4 3 10 
日本語学
習歴なし 
4 2 3 5 









すみませんが 本当は貸したいんですが 貸してはいけないです 
CJL 二年生(25) 11 11 3 
三年生(25) 12 12 1 
四年生(25) 13 10 2 
合
計 

























CJL 二年生(25) 18 2 5 0 
三年生(25) 20 1 3 1 
四年生(25) 21 1 2 2 
合
計 
































































JNS 4 15 7 15 
CNS 22 12 5 11 
日本語学習歴
あり 
16 8 4 6 
日本語学習歴
なし 































CJL 二年生 15 5 8 3 
三年生 13 13 6 7 
四年生 11 6 8 5 
合計 39 24 22 15 
 














                                            
9 JNSと CNSは「うまく説明できないですけど」という表現の使用について、それぞれ 15人、
12 人であった。JNS と CNS は「その計画は予定通りに進んでいます」（最初から状況を説明す


















a.JNS と CNS の統計結果比較 
場面 相手の意見と異なる場面 











JNS  合計 40 12(30%) 16(40%) 10(25%) 2(5%) 
CNS 合計 40 15(37.5%) 18(45%) 3(7.5%) 4(10%) 
日 本 語 学
習歴あり 
12 9 2 3 
日 本 語 学
習歴なし 
3 9 1 1 
                                            
























二年生 7 17 2 2 
三年生 5 15 1 1 
四年生 7 16 1 1 
 
表 14 に示したように、JNS(日本語母語話者)40 人、CNS(中国語母語話者)40 人、
CJL(中国人日本語学習者)75人の中で、それぞれ 28 人(70％)、33人(82.5％)、67人
(89.3％)が「自分の意見を言う方」を選択したのに対して、「自分の意見を言わない



















表 15 に示したとおりである。 
表 15：調査対象者の言語行動表 


























































































































































































































































































B：30パーセントぐらいですか？                              第 1話(21:00） 
（A：川原调查员，大阪神户有非常多与钢铁相关的企业。 
    不好意思，不知您是否知道我们在其中的市场占有率？ 


















































































































ていただきました。                      第 9話（12：19） 
（他答应我们，如果那个提议能实现，就可以 1 年后再议是否将伊势岛酒店归为破产































C：わかりました、そういうことでしたら、ぜひ、お力にならせていただきます。                         
（A：跟大和田先生合作，是绝对不会有损失的。 
B：这钱也会马上还给你的，今后也希望能与你长期交往下去。 





裏を返せば、失敗は許されないということだ。                 
（如果能拿出结果，大和田常务想必也会很高兴，换句话说，只许成功不许失败。） 



































































相 違 項 目 前置き表現 非前置き表現 
何らかの配慮により発せられるものである ○ ○ 

























集した 164 例を分類し、各下位分類の使用実態を次の表 18に示す。 
表 18：『半沢直樹』における前置き表現使用例各分類の使用状況 
前置き表現の分類 対応する例文 用例数 合計 
対 人 配 慮 型
(陳2007） 
詫び表明 すいませんが/失礼ですが 25(15.2%) 74(45.1%) 
理解表明 お気持ちはわかりますが 17(10.3%) 









様態提示 とにかく 4(2.4%) 




























べている。                                                      











































↓                  ↓ 
「相手への配慮を含む前置き表現」     「主題部」 
（我明白你的心情，但这样下去是无法通过金融厅检查的。）    第 7話（13：16） 










↓                 ↓ 
「話題を提示する前置き表現」       「主題部」 




↓      ↓           ↓ 
「呼びかけ」「対人配慮型前置き表現」 「主題部」 











































































































































































   
㊲このあと約束がありますので、用件は手短にお願いします。  























































































































































応関係は次の表 19 の通りである。 








































































表 21：｢情報要求｣に用いられる場合の日中前置き表現の対応関係              
後続情報 日本語の表現形式 対応する中国語の表現形式 




プライバシー情報 「失礼ですが」 “对不起”/“不好意思” 
































































对不起，我请求大家宽恕我。                （梁晓声『一个红卫兵的自白』）21 
（すみません、どうかご勘弁ください。） 
(2)依頼・手助けの機能を兼ねる 





がいるんですが”と言った。）        （汪曽棋 『沈从文先生在西南联大』） 
(4)話し手の失礼を表示する23機能を兼ねる 
对不起，我有些醉了。                              （梁晓声『京华闻见录』） 
（すみません、私、すこし酔ってしまった。） 
(5)前後の矛盾を表示する機能を兼ねる 
对不起，不敢恭维。                                             （単 2012） 
（すみませんが、お世辞は言えません。） 
(6)悲報の予告を伝える機能を兼ねる 
对不起，我听说你的竞赛资格被取消了。                           （単 2012） 
(すみませんが、あなたは参加資格が取り消されたと聞いたんですが。) 
(7)断りを表示する機能を兼ねる 
对不起，公务在身，不敢有私。                        （冯向光『三晋春秋』） 
(すみません、私、公務があって、私心を持つことはできません24。) 
                                            









对不起，失陪了。                           （曹桂林『北京人在纽约』） 
(すみません、失礼します。) 
(9)挨拶の機能を兼ねる 
a.数（耍）25了这一大套贫嘴，很对不起诸君。             （俞平伯『广亡征』） 
(いろいろ喋り捲って、みんなにすまなかった。) 
b. 失迎，失迎，对不起。                                     （鲁迅『肥皂』） 
（失礼、失礼、すみません。） 
(10)客を追い払う機能を兼ねる 
对不起，我愿一个人待着。                               （航鹰『明姑娘』） 
(すみません、一人でいたいです。) 
(11)感謝を表示する機能を兼ねる 
真对不起，浪费你这么多的时间                                （単 2012） 
(すみません、こんなにお時間を割いていただいて。) 
(12)邪魔を表示する26機能を兼ねる 
a.对不起，我量量你家的房子。                 （汪曽棋『皮凤三检房子』） 
（すみません、お宅の寸法をお計りします。) 
b.对不起，阿春，我是王启明                  （曹桂林『北京人在纽约』） 
(すみません、春ちゃん、僕は王啓明です。) 
(13)命令を表示する機能を兼ねる 
a.对不起，请你闭嘴。                                          （単 2012） 
(すみませんが、黙ってください27。) 
b.对不起，你听我的!                                (梁晓声『京华闻见录』) 
(すみませんが、私に従ってください28!) 
 











a.对不起，我就是要搞光29你。                      （王朔『你不是一个俗人』） 
(すまないが、おまえを徹底的にやっつける。) 
b.对不起，我可要向法院正式起诉了。                     （陈建功『皇城根』） 
(すみませんが、私は正式に裁判所に訴訟を起こします30。) 





























呼びかけ 22 Eva,你帮我了解一下 Eva、これを調べてくれる？ 
邪魔を表示 2 不好意思,打扰一下 すみません、お邪魔します 







係維持｝などの意味公式からされている（藤森 1994、伊藤 2002,2004,2006）。 










































詫び表明 14 对不起,我有女朋友了 すみませんが、私は彼女がいま
す。 






















（動作） １ （摇头） （頭を振る） 




































く /私は会社 1番の株主で… 

























事情陳述 17 当助教专业要求很高 助教には専門知識が求められて
いる。 
































































































































































































○ ○ こんな人ですけど 我听说你特别会潜水 
(あなたが特にダイビングが上
手と聞いたのですが) 

















































× ○  なし 要是没有我，你早就饿死了 
(私がいなければ、とくに飢え
死にしただろう) 
話題転換 × ○ なし 还有，私人透漏个消息给你 
(また、内緒の話だけど) 




× ○ なし 这件事情我以后再跟你解释 
（これについては後で説明す
る） 




分類 日本語ドラマ 164 例 
対人配慮型 
(陳 2007） 
詫び表明（陳 2007） 25 
理解表明（陳 2007） 17 
謙遜表明（陳 2007） 12 
釈明提示（陳 2007） 20 
伝達性配慮型 
(陳 2007) 
話題提示（陳 2007） 42 
様態提示（陳 2007） 4 

































32 2 6 2 7 7 8 0 
理解表明 
（陳 2007） 
12 0 2 2 0 5 2 1 
謙遜表明 
（陳 2007） 











22 2 3 4 2 5 4 2 
様態提示 
（陳 2007） 
2 0 0 0 0 2 0 0 
その他 準 前 置 き
表現 
24 3 2 16 0 1 2 0 
呼びかけ 137 2 14 14 28 36 21 22 
插入語 
(呼びかけ
＋ 挿 入 語
も含む) 

















る前置き表現の 6 種類に分類した。表 26 に示すように、中国語用例 396 のうち、前
置き表現の 6種類に対応する中国語の用例は少ない。日本語と中国語の間に差が最も
大きく見られるのは、中国の 7本の映画のうち、「謙遜表明」や「様態提示」「釈明提




























（1）A：あのさあ①                       →「注意喚起」  
この間、この授業でさあ、 
      プリント出たと思うんだけど…。            →「見込みの確認」 
B：はいはい。  
A：休んで、もらえなかったからさあ、          →「先行する補助使用」 
       「人名」出たでしょう？               →「見込みの確認」  
B：はい、出ました。  
A：ちょっともらえるかな、あの、コピーして。  →「依頼発話」  
(2）C：「人名」②                               →「注意喚起」  
「人名」さん、课上的英文讲义能借我看一下好吗？  →「依頼発話」  
(授業の英語のプリントをちょっと見せてくれない？) 















①提醒你一件事，最近你少买东西，少刷卡。        『小时代Ⅰ』(45:07) 
（ついでに言っておくけど、近頃カードで買い物するのほどほどにしてな。） 
※場面説明：顧源（聞き手）の母親（事業家、50代女性）が顧源（20 代男性）
に話している。              
②我郑重向你们申明，我想提醒你们注意，你们刚才的措辞伤害了中国考生的集体信誉。  
（私は厳粛に宣言します、注意してほしいのは、あなた達の言葉遣いが中国の受験生








































⑥对了，有件事情，我想让你去办。    
（そういえばやってほしいことがある。）            『小时代Ⅰ』(55:30) 
※場面説明：宮洺（［M.E 雑誌］のゼネラルマネージャー、上司、40 代男性）が林蕭
（宮洺の実務助手、部下、20代女性）に話している。 
⑦噢，对了，我刚刚收到公司的 E-mail，恭喜你，李斯特退休了，由你担任 HRD。 
（ああ、そうだ、会社のメールを受け取った、おめでとう、李斯特さんは退官したか






















⑨你好，可以给我来一份这个吗？炒饭，谢谢。        『杜拉拉升职记』（91:32） 
↓      ↓           ↓ 




⑩不好意思，请问你们是哪家公司啊？          
（すみませんが、どの会社の方ですか？）              『杜拉拉升职记』（01:25） 
※場面説明：電話で、話し手杜拉拉（30代女性）が聞き手に尋ねている。 

























































⑬我跟你说，干脆，把灯还是搁桌子上吧。                      (司 2015.p.142） 
（あの…、やっぱり、ライトを机の上に置いときましょうね。）     (筆者訳)                      
⑭我跟你说，我们爷俩儿是什么省钱吃什么。                   (司 2015.p.142） 
（あの…、私たちは節約のため、安いものばかり食べている。）       (筆者訳) 
⑮David，我跟你说，我不让他们搬，他非要搬，影响大家工作啊。 
（David、あの…、（机を）運ばなくてもいいと言ったけど、彼はどうしても運びたい、





















直訳すると“我  跟你  说”となる 





































简而言之，就是遇到生活中的问题时怎么办。          (司 2015.p.120） 
（何を食べるか、食べないか、どんな服を着るか、…など、簡単に言うと、生活の
中で問題が起きたらどうするかということだ。）           (筆者訳) 
⑱总体上来说呢，就是这样，我们的创意主题就是与自然的极致亲近，我们的创意也会

























要がある。                    
 
⑲这么说吧，我还是建议读者去读一些其他的更好的书。他只有读了更好的书，他才可
能知道李敖不是一个好的作家。                              (司 2015.p.164） 
（換言すれば／こう言うと、他のもっといい本を読んでほしい。もっといい本を読ん
だら、はじめて李敖さんは良い作家ではないことがわかる。）        (筆者訳)  
⑳也就是说，要在 3天之内完成 3个月的指标。    










































㉒波诺先生，我们正式作出道歉，我们承认我们确实存在侵权行为。     
(波諾さん、正式に謝罪します。我々は侵害行為を認めます。) 『中国合伙人』(99:07) 
※場面説明：ニューヨーク公聴会で、成東青（英語のトレーニングスクールの校長、




























↓      ↓       ↓      










↓   ↓         ↓ 
「呼びかけ」「否定」      「意見表明」          『中国合伙人』(89:50) 







↓      ↓        ↓ 
「呼びかけ」 「肯定」      「理由」  
（成東青さん、あなたは正しい。会社は上場の必要がない、私は自分のことしか考え



























㉖本来要送人的，不过现在不用了，你喜欢就拿去。       『小时代Ⅰ』(42:44) 
（他人にプレゼントのつもりだったけど、もうその必要はないから、好きなら持って
いけ）                                    
※場面説明：宮洺（［M.E 雑誌］という会社のゼネラルマネージャー、上司、40 代男
性）が林蕭（宮洺の実務助手、部下、20代女性）に話している。 






































































































































































                                            
43 ポライトネス理論：コミュニケーションにおける対人配慮の理解。 
44 ネガティブ・フェイス：相手から侵害されたくない、独立を保ちたい（Brown &Levinson 1978)。 
































                                            








































会話場面 前置き表現用例 呼称の使用例 
依頼する 76 22 
断る 39 8 
誘う 7 3 
謝る 11 7 
尋ねる 30 25 
意見表明する 117 36 
状況説明する 75 22 
自己釈明する 3 1 




合計 396 137 
 
表 28：7本の映画に対応する前置き表現用例数   
前置き表現用例 

















合計 10 78 93 52 61 68 34 396 
依頼する 3 17 18 13 14 9 2 76 
断る 0 10 11 4 5 7 2 39 
誘う 0 1 0 0 3 2 1 7 
92 
 
謝る 1 2 0 2 3 3 0 11 
尋ねる 0 4 3 4 4 5 10 30 
意見表明
する 








0 1 0 1 0 1 0 3 
準前置き
表現 

























合計 2 14 14 21 28 36 22 137 
依頼する 1 3 0 5 6 6 1 22 
断る 0 0 1 2 2 3 0 8 
誘う 0 0 0 0 1 1 1 3 
謝る 1 0 0 2 2 2 0 7 
尋ねる 0 3 3 3 2 4 10 25 
意見表明
する 





0 3 1 2 5 9 2 22 
自己釈明
する 
0 1 0 0 0 0 0 1 
準前置き
表現 




















↓    ↓               ↓ 
「呼称」 「主題（依頼内容）」  「理由」 








↓                  ↓ 
「呼称」        「主題（依頼内容）」 
（張部長、“若手建築家のコンテスト”に参加したいのですが、ハンコを押していた




↓           ↓ 
「呼称」    「主題（依頼内容）」 




  ↓              ↓ 
「呼称」    「主題」 




↓        ↓ 
「呼称」    「主題（依頼内容）」 








































                                            
48 日本語では、親族外の人に対して、「おばさん」「おねえさん」等の親族呼称を使用するこ















↓          ↓               
「詫び前置き表現」 「主題（断る内容）」 





↓                ↓                  
「呼称＋感謝」     「主題（断る内容・理由）」          
（陸涛さん、ありがとう、公衆トイレの改築計画は審査を通らなかった。上層部の話
によれば、デザインは革新的だったけど、実際の状況に沿っていないから、採用で




↓         ↓  
「感謝」     「主題(断る理由)」 




















↓          ↓      
「詫び前置き表現」 「主題（疑問内容）」    




  ↓    ↓ 




少ないかもね。）                      『蚂蚁的梦想』（1:04:45) 








↓         ↓ 
「呼称」 「主題（相手の状況を聞く）」 




↓     ↓              ↓ 
「呼称」 「話題を提示する前置き表現」  「主題」 
（大師、聞きたいけど、自分が間違っていることは知っています。でも、どこが間違











↓      ↓ 
「呼称」  「主題（意見表明の内容）」 
（劉社長、もう 1 人応援に来させるべき、私は今自分のチームと一緒にいるべきだ、




    ↓      ↓             ↓ 







※場面説明：会社の事務室で、A( Eric、40代男性)と B（David、30 代男性）との会
話である。二人は同じ会社の同僚であり、上下関係にある。 
⑮小程，我觉得你的幸福指数真的非常低。 
↓       ↓ 
「呼称」  「主題（意見表明の内容）」 





























↓                    ↓ 
「詫び前置き表現＋親族呼称」  「（主題）状況説明内容」 
（すみません、おねえさん、私ちょっと調子が悪いから、彼が薬を持ってきてくれた




↓              ↓ 
「呼称＋挿入語」     「主題（状況説明内容）」 
（葉立峰さん、ご存知かもしれませんが、会社の規則によれば、すべての人が平等で、





↓               ↓ 
「呼称＋話題を提示する前置き表現」 「主題（状況説明の内容）」 
（皆さん、伝えたいことがあります。本社の審査と同意を経て、Eric、つまり程偉業
さんは、正式にわがクリエーティブ部門の ACDになりました。）         
『蚂蚁的梦想』（12:04） 
※場面説明：会社で、話し手（David、上司、30代男性）が皆様（部下）に話してい




































A:别叫我刘董了，以后叫我 Kenny吧！              
（劉社長と呼ばないで、これからKennyと呼んでね。）    『格子间女人』（28:42） 









（Rain、これからDavidと呼んで。）            『蚂蚁的梦想』（6:54） 




































































（おじいちゃん、めっちゃ愛してるよ。）                  『奋斗』（1:05:35） 
※場面説明：会社で、A マネージャー（上司、30 代男性）と B 陸涛（部下、会社員、
30代男性）の会話である。 
























































































（陸さん、このレポートは合計 500 文字です。参加者は 100 人もいて、全員は対し
て取材する必要があります。分量を少し圧縮してくれませんか。若者へのアドバ
イスとして、5文字を言ってください。） 
A:我去，你大爷! （くそやろー）                 『奋斗』（7:33） 




Holmes (1992) は次のように論じている。 
 
Making decisions about what is or is not considered polite in any community, 
therefore involves assessing social relationships along the dimensions of 
social distance or solidarity, and relative power or status. 
（どの社会でも、何が丁寧と見なされ、何がそうでないと見なされるかを決めるこ
とには、社会的距離或いは連帯の度合い、及び相対的な力関係や地位の諸次元に沿







































































                                            
















































































































a. 陳（2007）における前置き表現 6つの分類に従って、『半沢直樹』における 164
の前置き表現使用例を分類し、各下位分類の使用状況について分析した。 


































































































































































































































































 (2) 中国人日本語学習者の前置き表現に関する知識や認知度の不足について 
アンケート調査結果では、中国人日本語学習者は前置き表現に対する認知度が低い
現状があることがわかった。よく使っている前置き表現についてたずねたところ、中
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演 - 堺雅人（少年期：中島凱斗） 
東京中央銀行大阪西支店融資課長（2013年版第 1部） 
→ 同行本部営業第二部・次長（2013 年版第 2部） 






























演 - 滝藤賢一 
東京中央銀行秋葉原東口支店融資課・課長代理（2010 年頃） 
→ 同行大阪本店大阪営業部営業システム課・課長補佐（2013 年版第 1話） 
→ 同行本部人事部付（2013 年版第 2話） 
→ タミヤ電機出向 経理部長（2013 年版第 6話 - 第 9 話） 










































演 - 香川照之 
東京中央銀行京橋支店・支店長（2013 年版以前） 
→ 同行本部常務取締役（2013年版） 
→ 同行取締役へ降格（2013 年版最終話） 









































演 - 森田順平 












































演 - 石丸幹二 
東京中央銀行本部人事部・部長 
→ 同行大阪西支店 支店長（2013年版第 1部） 
→ レイエス工機マニラ中央工場へ出向（ラジオドラマ第 1章前編） 



















































(5)大阪国税局査察部 → 金融庁検査局 
黒崎駿一（くろさき しゅんいち） 
演 - 片岡愛之助 
旧大蔵省銀行局検査官 
→ 金融庁検査官 
→ 大阪国税局査察部統括官（2013 年版第 1部） 





















































キャスト 役名 注 
郭采潔 顧里 国際金融学専攻、秀才でしっかり者。家は財閥。
女王様気質だが面倒見が良く努力家。 
































鄧超 孟曉駿 アメリカに留学してから帰国した人 





















キャスト 役名 注 
徐静蕾 拉拉 新入社員から人事部長に昇進していく、米国系
大企業“DB会社”の広州オフィスに勤務する 
黄立行 王偉 セールスディレクター 
莫文蔚 玫瑰 人事副部長、エグゼクティブマネージャー 
李艾 EVA 会社員、上級秘書 









仪の同名のオンライン小説を原作としている。2012 年 11 月 18 日から上海で撮影さ
れ、2013 年 2 月までに撮影を終えた。2013 年 12 月に発行ライセンスを取得した。
2014年 9月 2日から中国の“南宁都市生活频道”（テレビ番組）で放送され、2018年
12月 28日には、”浙江卫视”（テレビ番組）が放送した。 
外資系企業 MPL で働く Cherry は海外セールスの実績を元により高いポジションを
望むキャリアウーマン。上司である女性 Mini とのライバル争いの果てに望みのポジ















キャスト 役名 注 
唐嫣 Cherry（谭斌） 外資系企業 MPLで働くキャリアウーマン、地域
セールスマネージャー 
莫小棋 Mini 上司、部門リーダー 
呉卓義 Ray 直属の上司 

















キャスト 役名 注 
馬灿灿 蘇暁雨（Rian） 中国4A国際広告会社のクリエーティブ部門の
リーダー 
蒋中偉 David 蘇暁雨（Rian）の上司、王总监（ディレクター） 

















キャスト 役名 注 
李晨 陸涛 会社員。建築学科の人物で、若く、衝動的で、成功す
ることに熱心で、常に彼の理想を目指している。 
不明 潘経理 陸涛の直属上司、マネージャー。 
張国柱 徐志森 陸涛の父親、会社の社長。 
董璇 夏琳 陸涛の彼女、ファッションデザイナー。 
鄭恺 向南 陸涛の友達、オンラインゲームや発明、創作が好きで、
のんびりした性格。妻の楊暁雲に不満を持っている。 
李媛 楊暁雲 仕事を努力している。向南（夫）の怠惰を嫌っている。 
























キャスト 役名 注 
倪妮（ニー・ニー） 程羽蒙 雑誌社のグルメ記事編集者 

































a.あなたの性別は？   男( ) 女( ) 
b.日本語学習歴は？   ( )年( )カ月 
c.日本滞在歴は？     ( )年( )カ月 
















よく使っている（ ） 時々使う（ ） 使わない（ ） 
使っている人はどのような言葉を使っているかを具体的に書いてください。



































































d.その他(              ) 
 
13.相手に助けを求める場合（例：お金を借りる時）、下記の言葉の中で最も使うのが





e.その他（       ） 
 
14.相手の依頼を断る場合（例：お金を借りられる時）、下記の言葉の中で最も使うの






d.その他（       ） 
 
15.相手からの誘いを断る場合（例：行きたくないパーティの誘い）、下記の言葉の中





e.その他（       ） 
 











a.「ある」を選んだ理由は（                    ） 
                                        
b.「ない・どちらとも言えない」を選んだ理由は（          ） 












性别（      ）          年龄（     ）       文化程度（        ）   
有无学习日语的经历（        ）    
有的情况下请填写学习时间（         ）/没有可不填 
 
请选择符合你行为的选项，如没有适当选项，请在（   ）内填写。 
1.当别人正在谈论，而且很明显，他所说的是错误的，你会（    ），请在选项后写
下您会以什么会话开头？ 
a.打断他的话，并予以纠正（              ） 
b.聆听然后转移话题 （                   ） 
c.聆听并找出错误之处（                  ） 
d.利用反问以使他自己发觉错误（                       ） 
 













d.其他（     ） 
 
4.在和自己的长辈（上司）闲聊的时候，当你不同意对方的观点，准备反驳，最经常采




d.其他（     ） 
 
5.在和自己的晚辈(下属)闲聊的时候，当你不同意对方的观点，准备反驳时，最经常采




d.其他（     ） 
 







e.其他（      ） 
 
7.当你准备拒绝别人的请求(比如别人向你借钱时），您最可能采取的表达方式是




d.其他（          ） 
 





e.其他（           ） 
 





















 [当てはまるところに○をつけるか、( )に書き込んでください] 
a.あなたの性別は？ 男( ) 女( ) 
b.あなたの年齢は？（    ） 












































































              不知您是否知道我们在其中的市场占有率？ 

































かけてしまったみたいで。   





































































































































        （既然有这样的决心，贵酒店一定能得以重振。） 































































































































































































































































































     （虽然金融厅还没有发现，但如果不尽早撇清干系会后患无穷。）  
※場面説明：半沢直樹（銀行営業第二部・次長、40代男性）が近藤直弼（以前は銀行
員、田宮電機に出向、40代男性）と渡真利忍（銀行融資部融資課・調査
役 40 代男性）に話している。三人は同僚であり、友人関係である。 
77.（28：33）ここで結果を出せれば、大和田常務もさぞお喜びになる。 






























































































































































































































































      （打扰了，您的同伴已经到了。） 
※場面説明：料理店で、店員さんが近藤直弼（40代男性）に話している。 
122.(51：01)このあと約束がありますので、用件は手短にお願いします。 











































































































        B:俺の生きる道はない。 
          （A:但如果不在今天内掌握… 
































































































































































資料 3．中国語映画から収集した用例 396 例一覧 
『小时代Ⅰ』（10例） 
















4. (45:07) 提醒你一件事，最近你少买东西，少刷卡。 
(ついでに言っておくけど、近頃カードで買い物するのほどほどにしてな。) 
※場面説明:顧源の母親（事業家、50代女性）が顧源（20代男性）に話している。 











7. (52:38) 如果我今天是个穷小子，你还会喜欢我吗？ 
（もし俺が今貧乏人だったら、君はどう？） 
※場面説明:顧源（20代男性）が顧里（顧源の彼女、20代女性）に話している。 




















     （すみませんが、どの会社の方ですか？） 
※場面説明：電話で、話し手杜拉拉（30代女性）が相手に尋ねている。 
2.（03:29） Jack，Jack，事情我交代完了,你需要的是执行。 






























































































































      （見積もりは問題がありますか？何回もチェックしました。） 
B:报价倒是没有问题，只是总部觉得数额太高，所以从七百万削减到五百万。 
（見積もりは問題がないけど、本部は金額が高すぎるということで、700万































          （玫瑰さんは厳しいですが、いい上司です。） 
※場面説明：杜拉拉（部下、会社員、30代女性）が上司のことについて話している。 
27.（24:18）A:现在的问题是，谁能接替她来完成这项工作，麦琪，你怎么样？ 














※場面説明：会社の会議で、李斯特（人事部長、60 代男性）が C 文華（会社員、30 代
男性）に尋ねている。 
29.（25:49）A:那么关于预算的调整，大家还有什么对策？ 







































































     （私も癒しが知っていますよ。あの…、女性がショックをを受けたら、癒さ




























































































             （David、結果が出ました。ご覧ください。） 
B:这个数字我们肯定赢不了。 
（この数字には、絶対に勝てないね。） 








































61.（63:29）A:我觉得杜拉拉在经验上还是有点不够，毕竟她没有 HR 的工作实践。 



































































































『中国合伙人』（American Dreams in China） 




















































    （これができれば、世界が変わる。） 
※場面説明：会議で、孟暁駿（30代男性）と Bクラスメイトの会話である。 
8.(12:27) 对了，你看的那是旧版本，你应该看牛津的那一版。 
















     （本当に行けない。すぐに TOEFLのテストを受けるから。彼に会いに行って
感染したらどうするの？ 試験のことは私にとってとても重要だから。） 






























































     （聞かないで、私はすでにサインした。） 
※場面説明：成東青の彼女（20代女性）が成東青（30 代男性）に話している。 
26.(36:46) 他寄了两盒椰奶咖啡粉给你，但是太难喝了，我就不寄给你了。 
















































































      （だめです。私はチップをもらってはいけません。） 
B:这是你应得的。你还年轻，你会走得很远，而她一辈子都只能呆在这里 
     （これはあなたの取るべきなものだから。あなたはまだ若いから、遠いと
ころまでいける。ところが、彼女は一生ここにいるしかないよ。） 
※場面説明：アメリカの飲食店で、A孟暁駿（アメリカに留学している、30代男性）と
B お客様（アメリカ人、60 代女性）の会話である。 
41.(53:39) 我是骗了你，但是你也骗了我，当初你来美国说是要干大事的。 









43.(58:19) A:也许是 Stage fright（演讲恐惧症）。 



















































     （no、何も言わないで、ただちに去っていけ。） 
※場面説明：教室で、王陽（教師、30代男性）が自分のことについて学生に話している。     
51.(62:40) 我不确定你到底有没有梦想。你要明白的是，没有人比你这样一个无能校长
去讲梦想更有说服力。成东青，你才是我们的核心竞争力。 






































59.(68:47) 成校长，股份制改造计划书，成东青，yes 还是 no。 






























































68.(74:30) 这一次我要说 no，no。今天朋友送了我一瓶 82年的拉菲。 








































































































































      (とりあえず休会を提案します。） 
91.（96:37) 我希望告诉他们，我不是一个失败者，可他们连最基本的尊重也不给。 




































語のトレーニングスクールの代表、30 代男性）EES の皆様に話している。 
×97.(100:58)A:孟先生，我提醒你，姚明正在 NBA 打球了。(アメリカ人) 




英語のトレーニングスクールの代表、30代男性）と B EES の波諾（アメ
リカ人）の会話である。 
98.(101:50) 波诺先生，谢谢你。是你们让华尔街投资者看到了我们。 





















































































※場面説明：A オーナーさんと B 向南（30 代男性）、暁芸（30 代女性）の会話である。 
15.(22:46)夏琳，我告诉你啊，导演是个中法混血，你会法语绝对是大优势，好好把握哦。 
















































26.(36:36) 我跟你们讲，这瓶酒的来历可大，它已经有 300 多年的历史了。 
（あの…、この酒は大した由来があって、300年以上の歴史がある。） 
※場面説明:食事会で、40代男性が友達（陸涛、30代男性）に話している。 
27.(38:50) 陆涛，谢谢你，你的公厕改建计划 2.0 版本没通过。上边说了，你的设计十
分新颖，富有创意，不过就是不切合实际，所以无法采纳。 






























































































     （夏琳さん、あなたの面子を立てたよ。さっき階下に行かなかった。） 
※場面説明:陸涛（会社員、30代男性）が夏琳（陸涛の彼女、30代女性）に話している。 
44.(52:28) 不好意思诸位，现在我们要用这个房间，请你们马上离开！ 

































































      （コンテストの資格は取得することができた。しかし、資金は 20％しかな
い。必ず勝ってね。自分のポジションと顔をかけて獲得した参加資格だ
から。） 














      （お兄さん、ここは vip コーナーですから、後列に移ってもらえますか。） 
B:不好意思。（すみません。） 













































     （Cherry、5分後に会議室で会議しよう。） 
B:是，老大。（はい、部長。） 










※場面説明:会社の会議で、B Mini は遅刻した。A上司（会社の社長、40代男性）と B 
部下（Mini、部門リーダー、30 代女性）の会話である。 
5.(7：10) Cherry 啊，刚才他们说的那些话，你别介意啊！ 










7.(9：46)  对不起，谭斌姐…… 














     （Cherry、あなたはまだ他人を心配する余裕があるね。私たちは今自分自身
の面倒を見るべきだよ。） 











      （曲さん、こう呼ばないで、譚さん、あるいは譚斌さんと呼んで。） 


































































     （私の携帯が見つからなかったので、携帯を借りて電話をかけてもいいです
か。）   
※場面説明:喫茶店で、沈培（画家、30代男性）が Cherry（外資系企業 MPL で働くキャ
リアウーマン、30代女性）に話している。 
23.(28:18）不好意思，我有点事情得先走了。 
     （すみません、用事があるので先に失礼します。）  
※場面説明:喫茶店で、Cherry（外資系企業 MPL で働くキャリアウーマン、30 代女性）
が電話を出ってから、沈培（画家、30代男性）に話している。 
24.(28:30) 如果你喜欢的话，我可以经常请你喝饮料的。 
        （お好きなら、しょっちゅうジュースをおごらせてください。） 


























※場面説明：会社で、劉社長（A 上司、40 代男性）と Cheery(B 部下、地域セールスマ
ネージャー、30代女性)の会話である。 
27.（30:33）我只是去工作，不是去相亲。  



















31. (32:02）Sorry 啊，Cherry，是我没搞清楚。 
     （ごめん、Cherry、わからなかった。） 



















     （Cindy、劉社長から通知を受け取ったよね。Cherry が不在の間、すべての
事務は私に報告して、メールも直接送って。） 
※場面説明：会社で、Mini（上司、他の部門のリーダー、30代女性）が Cindy（会社員、
20 代女性）に話している。Cherry と Cindy 同じ部門に所属して、Cherry






















39.（38:21）也就是说，要在 3 天之内完成 3 个月的指标。 



























     （それについて考える時間が必要です、これで終わり。） 
※場面説明：会社の部門会議で、Cheery(地域セールスマネージャー、30代女性)が同じ
部門の会社員に話している。 
45.（39:47）喂，林总吗？我是 MPL 的 Cherry。我想跟您探讨一下我们履行合同的细节问
题。这样的话呢，我们可以尽快的安排给您下单，就不会耽误贵公司的生产。 

















































     （証拠があれば私を告発してもいいよ。そうでなければ、黙れ！） 









B:不用了，谢谢！  （いいです、ありがとう。） 


















     （David、蘇暁雨さんに対する処分は会社が下した。とりあえず顧客部門の AE
に異動させる。） 













          (皆さん、伝えたいことがあります。本社の審査と同意を経て、Eric、つま
り程偉業さんは、正式にわがクリエーティブ部門の ACD になりました。) 
※場面説明:会社で、話し手（David、上司、30代男性）が皆様（部下）に話している。 
8.（12:28）程副总监，请吃饭啊！ 
     （程副ディレクター、食事をおごってくださいね。） 
※場面説明:会社で、部下（会社員、20 代女性）が上司（副ディレクター、40 代男性）
に話している。 
9.（14:00）Rebeca，你觉得 Eric这人怎么样？咱们就是当朋友随便聊聊。  





























































































      （こんにちは、株式会社普辉の蘇暁雨です。どなたでしょうか。） 
B:Hello，我是创意部的 Bonney，方便聊聊吗？  
（こんにちは、クリエーティブ部の Bonney です。ちょっとお話してもよろ
しいでしょうか。） 
※場面説明：電話で、A蘇暁雨（会社員、30 代女性）と B Bonney(会社員、30代女性)
の会話である。二人は同僚であり、友人関係である。 
22.（26:20）A:我跟你说了这么重要的事，你晚上可得请我吃饭啊。 




23.（28:22）Rain，创意部的 David 让你过去一趟。 
（Rain、クリエーティブ部の David が呼んでる。） 
※場面説明：会社で、20 代女性(会社員)が Rain（会社員、30 代女性）に話している。
二人は同僚である。 
24.（30:09）晓雨啊，我晚上和老板吃饭，你就自己解决吧！ 

















B:叫我 David 吧！（David と呼んでね。） 
※場面説明：A王总监（王ディレクター、David、上司、30代男性）と B蘇暁雨（部下、
会社員、30代女性）の会話である。 
26. (32:22) 对了，后天晚上我们教师聚会，说是带家属，一起去吧？ 















      （反対です。蘇暁雨さんにはある程度の能力がありますが、現在は顧客部
のメンバーです。） 







































































































































































※場面説明：会社で、会社員 A（蘇暁雨、30 代女性）が会社員 B（Bonney 、30 代女性）
に話している。二人は同僚であり、友人関係である。 
56.(1:08:57)晓雨，你中午有什么安排吗？要不然我们中午一起吃个午饭？ 































※場面説明：電話で、A 蘇暁雨以前の彼氏（30 代男性）と B 蘇暁雨（会社員、30 代女
性）の会話である。二人は以前恋人関係である。 
62.(1:15:03)对了，你和你的那个小女朋友，相处得怎么样了？ 












































1.(03：54)  Melisa，她是你在哪儿认识的朋友呀？以后去哪吃吃喝喝，可都得带着她呀！ 










      （おねえさん、おねえさん、この車を 1 時間借りましたよね？もう少しで時
間オーバーですが、どうしましょう？）  
B:一小时 300是吧？您数一下吧，再开 5分钟吧，前面地铁站把我放下来 
（一時間 300ですよね、お金を数えて、あと 5分で、前の地下鉄駅で降して
ください。） 





























































































































































          （編集長、私は抗議活動に遭遇しました。何が起こったのかわからなくて、
人々が抗議の現場に駆けつけています。） 
※場面説明：電話で、新聞社の会社員（部下、30代女性）が編集長（上司、40 代女性）
にネパール当時の状況を説明している。話し手は仕事のためにネパールに
来た。 
27.(1:06:19)主编，你再给我一点时间，等我到了酒店，我立马给您发过去好吗？ 
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（編集長、もう少しお時間をいただけますか。ホテルに着いたらすぐに送り
ます。） 
※場面説明：電話で、新聞社の会社員（部下、30代女性）が編集長（上司、40 代女性）
に話している。話し手は聞き手に文章の書く時間がほうしいという希望を
伝えている。 
28.(1:06:28)不用了，小程，我给你打电话就是想告诉你，这次的专题不用你写了，我让
广告部的小林替你顶上。  
（もういい、程さん、電話で伝えたいのは、今回のトピックはあなたが書か
なくていい。広告部の林さんに執筆を頼んだから。） 
※場面説明：電話で、編集長（上司、40代女性）が新聞社の会社員（部下、30 代女性）
に話している。編集長から会社員の請求を断られた。 
29.(1:06:37)别，您别让小林写，不就几个小时嘛，我知道印刷厂都有预留时间的，您再
给我点时间 ，我这里真的很混乱。 
(いいえ、林さんに書かせないでください。それはほんの数時間ですね、印
刷所は時間の猶予があるはずです。もう少し時間をください。ここは本当
に混乱していますから。） 
※場面説明：電話で、新聞社の会社員（部下、30代女性）が編集長（上司、40 代女性）
に話している。話し手は聞き手に状況を説明している。 
30.(1:06:51)小程，作为朋友，我很同情你，但是作为主编，如果你不准时把稿子交到我
面前，对我来说也是一场灾难。 
（程さん、友人として同情します。しかし、編集長として、原稿を定刻通り
提出してくれなかったら、私にとっては最悪なことになります。） 
※場面説明：電話で、編集長（上司、40代女性）が新聞社の会社員（部下、30 代女性）
に話している。話し手は自分の立場に立って、意見を表明している。 
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31.(1:19:15)我大学毕业以后梦想就是三年内在上海买套房，把我爸妈都接过去住，可是
这个梦想坚持了没有多久我发现它不现实。  
（大学卒業後の夢は、3年以内に上海で家を購入し、両親を連れてそこに住
むことでした。しかし、この夢はしばらくして現実的ではないと感じるよ
うになりました。） 
※場面説明：ネパールで、王灿（30 代男性）が新聞社の会社員（30 代女性）に話して
いる。二人は同じ旅行会社に従ってネパールに旅行している。話し手は自
分の夢について話している。 
32.(1:26:36)兄弟，跟我回中国吧！（お兄さん、私と一緒に中国に帰ろう。） 
※場面説明：ネパールで、王灿（30代男性）がガイド（ネパールで働いている中国人、
30代男性）に話している。 
33.(1:27:40)程天爽，听着啊，挡住你的，让你飞不起来的，不是我们这种人，你都已经
站在山顶上了，还在拼命想飞。 
（程天爽さん、聞いてくれ、あなたの飛躍を妨げているのは私たちのような
人間ではない。あなたはすでに山の頂上に立っているのに、まだ懸命に飛
ぼうとしている。） 
※場面説明：ネパールで、王灿（30 代男性）が新聞社の会社員（30 代女性）に話して
いる。二人は同じ旅行会社に従ってネパールに旅行している。聞き手は仕
事のためにネパールに来て、困っている時に話し手からの会話である。 
34.(1:29:48)程天爽，你赶快收拾一下，出发了。 
（程天爽さん、早く片付けて、出発するよ。） 
※場面説明：ネパールで、王灿（30 代男性）が新聞社の会社員（30 代女性）に話して
いる。二人は同じ旅行会社に従ってネパールに旅行している。聞き手は仕
事のためにネパールに来た。 
